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N agy operette  2 felvonásban, előjátékkal. I r ta :  León Viktor. F o rd íto tta : R u ttk a i György és Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté: L ehár Ferencz,
Az előjáték szereplői:
B lacsek Miklós — — — — — — — M adas István  1  Pfefferkorn F arkas Lipót, hagym akereskedő Rónai Imre
Milos, a fia — — H orváth  Miczi ■ V aklavek — — — — — — — — Juhász  József
V ojtek , drótos tó t  — — — — — — A rday Á rpád ■ K ropacsek — — — — — — — — V ajda A ndrás
B abuska, felesége — — — — — — H. Serfőzy E tel % Milos cselédsége, paraszt nép, dró tostó t fiuk. Színhelye: T ó t
Zsuzska, leányok 8 é v e s — — — — — Szemző E rna  % falu, Trencsén m ellett. Id ő : 12 évvel az I-ső felvonásban tö rté -
Jan k ó , neveltjük  12 éves — — — — Zsolnai Manczi g  nendők előtt.
G ünther, bádogos m ester — — — —
Miczike, leánya — — — — — —
Jan k ó , üzletvezetője — — — — —
Pfefferkorn F arkas L ipó t — — — —
Zsuzska, cselédleány — — — — —
Milos, huszár k áp lár — — — — —
Giza)
A darab
Szalay Gyula 
V. M árkus Angéla 
Sz. N agy Imre 
Rónai Imre 
B orbély Lili 
Oláh Gyula 
P ayer M argit
káplár
Lóri) orfeum  énekesnők — _  — — — M. Balogh Leona
ő rm e s te r  — — — — — — — — Ju h a i József
G iralt b á r ó ) -  -  -  V ándory Géza
szereplői:
Keszeg,
Tizedes — \  — — — — —
Ordonáncz — — — — — —
R ezervista — — — — — —
Egy ur _ _ _ _ _ _
Ilr ik  ) szakac*ságolt katona ~  __
K olozsváry A lbert 
K ertész Zsigmond 
Szigethy G yula 
V ajda A ndrás 
Lévai P ál 
Rózsa Jenő 
Juhász  József
K o h áry  )
h uszár önkéntesek — — — Kormos Ferencz
G ünther rokonai és barátai. Tartalékosok és szabadságolt ka to ­
nák. Az első felvonás G ünther üzlethelyiségében B udapesten, a 
I l- ik  egy huszár kaszárnyában.
T T  j  r  7 _  ,  Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti
V c l J ? c i / J Z  • kispáholy 11 K 20 fillér. II . emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K  10 f. Tám lásszék 
V I I I —X II. sor 2 K  60 f. Tám lásszék X I I I —X V II.sor 2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fillér. E rkély  II . sor 1 K  26 fill. Álló-hely 
82 fillér Tanuló- és katona-jegy 62 fillér. K arzat-jegy I. sor 52 fillér, a több i sorban 42 fillér. A jegyek u tán  szám ított fillérek az Orszfi* 
gos s z in é s z - E g y ^ ü ie t n y u g d ij in t é z e t £ j i ie t í^ w w ^ m m m m m m m m ^ ^ < ^ m m m m ^ m m m m m m v  
NAPPALI PÉNZTAR: d. e. 9 -1 2 - ig  és d. u. 3 -5 - ig .  ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
ZEjlőfiLciáLS k e z d e te  *7\  óra.kzor-
Heti m űsor ■ Csütörtökön este: O) 53. sz. Drótostót (operetted Pénteken: Nincs előadás.
Előkészületen :
yó szám  271.
SZIBILL, a Leányvásár szerzőinek operette-njdonsága.
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